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????． ． ． ． ． ． ??? 調布祭企画ビデオ “E. T. The Extra-Terrestrial" （劇映画） 13:30,.., 
ビデオ “14 9 2ーコロンプスー＂ （劇映画） 13:30,.., 
昔のラジオ放送を楽しむ会（録音観賞） 13:30,.._, 
常設展示
ビデオ提示 6
ビデオ提示 6
常設展示11:00~ 
けた一”
“神々の指紋 Iー天の鏡ー”
“神々の指紋 I同”
創立記念日企画
17:00 ビデオ“「巨大台風から日本を守れ」一富士山頂・男たちは命をか
（富士山レーダー建設に活躍した卒業生（故）藤原寛人） 13:30,_, 
常設展示
ビデオ提示 7
ビデオ提示 7
1常設展示12:00,_,13:00 
“神々の指紋I一忘れられた記憶
“神々の指紋I同”
新春特別企
ビデオ：古典芸能 12:30r-.,
ビデオ提示8
ビデオ提示 8
画
“神々の指紋皿一古代の航海士一”
“神々の指紋皿同”
0年末・年始と、 1月15日から 3月31日までの期間は、ご希望に応じて可能な限り臨時開館します。直接または電話
(0424-43-5296)などで、資料館までご連絡ください。
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